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91　内モンゴルにおける生業と食の変容
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「生態移民(難民)」とは   ?
• ダム建設による移民：	
　1950年～1957年　90ダム建設※　70万人⇒移民	
　1958年～1978年　2300ダム建設　1100万人⇒移民	
　1979年～2005年　1100ダム建設　520万人⇒移民	
　2006年～　「国务院关于完善大中型水库移民后期扶持 
　　　　　　　　　政策的意见」　など	
	
• 社会問題として　　　　「調和社会」	
	
　　※ ダムの規模：大型、中型　	
　　※“三峡”ダム（1993年～）　環境移民：400～600万人	
　　※中国のダム（2006年）：２万以上　ダムの数は世界一	
　　　　　（1949年の時点で、僅か8個のダム）	
資料 1 	
（出典：以上は中国の政府公表資料に基づき筆者がまとめた。）	
2	
歴史的、政治的背景	
1950年代～1980年まで	
　　　　　　　　　“支辺”＝辺疆建設、“上山下郷”運動など：	
　　　　　　　　　　　主流社会からの移民	
	
1990年代以降～　「生態移民」	
	  
	  
辺疆	
主流
社会A	
主流
社会B	
主流
社会C	
町A	•  さらに遠くへ	
町B	•  さらに遠くへ	
町C	•  さらに遠くへ	砂漠化
など	
資料 2 	
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